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руемой при прокатке; hф – высота фторопластового слоя после прокатки; hбр – высо-
та бронзофторопластового слоя после прокатки; Hф – высота фторопластового слоя 
до прокатки; Hбр – высота бронзофторопластового слоя до прокатки; εф  – относи-
тельная степень деформации фторопластового слоя; εбр – относительная степень де-
формации бронзофторопластового слоя; )( брбр S  – зависимость упрочнения брон-
зофторопластового слоя; )( фф S  – зависимость упрочнения фторопластового слоя. 
Полученная аналитическая зависимость позволяет прогнозировать величины 
hф, hбр и адекватна экспериментальным данным. 
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Предъявляемые требования к насосам и двигателям гидравлических систем 
сводятся к обеспечению заданных давления и производительности при минимальном 
весе и габаритах, максимального КПД, минимальной трудоемкости изготовления, 
простоты обслуживания, надежности работы в эксплуатационных условиях, большо-
го ресурса. 
Больше всего этим требованиям удовлетворяют шестеренные насосы, имею-
щие бесспорные преимущества по сравнению с другими типами насосов по своей 
простоте, весовым характеристикам, дешевизне и надежности [1]. 
Расчет распространяется на гидромашины с эпициклоидальным зацеплением, 
включающие шестерню с наружными зубьями и колесо с внутренними зубьями, 
число которых на единицу больше числа зубьев шестерни [2]–[4]. 
       
а)  б) 
Рис. 1. Схема образования профиля зуба шестерни (а)  
и сопрягаемой шестерни (б) 
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Схема образования профиля зуба шестерни приведена на рис. 1, а. При предва-
рительном расчете таких гидромашин исходят из рабочего объема, который при-
ближенно определяется из уравнения 
)1(z4 пп r
RerhV  ,  
где z – число зубьев шестерни (внутреннего ротора); hп – приблизительная ширина 
шестерни; r – радиус окружности, обкатывающейся без скольжения по основной ок-
ружности радиусом Rо при построении профиля зубьев шестерни; e – эксцентриситет 
между осями шестерни и колеса; R – номинальный радиус зуба колеса, равный ра-
диусу обрабатывающего инструмента при изготовлении шестерни. 
Таким образом определены основные достоинства, недостатки и особенности 
применения героторных насосов. Представлен анализ расчетов сопрягаемых шес-
терни и колеса с эпициклоидальным зацеплением.  
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Процесс зарождения механических двойников сопровождается тепловыделени-
ем на их границах. Это приводит к образованию дополнительных термических на-
пряжений, оказывающих влияние на междислокационное взаимодействие и на диф-
фузионные процессы на конечной стадии развития двойника. 
Целью работы стал расчет температурных полей, образованных остановкой 
развивающегося с большой скоростью двойника. 
В случае точечного температурного источника мощностью pT  в плоском слу-


















где а – коэффициент температуропроводности; t – время. 
Температурное поле двойника определяется по формуле 
     tyxTtyxTtyxT ,,,,,, 21  , 
